
















らの詩編の表題および詩編本体の構成に関 服させてください('引円 56:8)J r抜き去
する考察を報告してきたJ本稿では，詩編 ってください。折ってください (O，!ワ/r i1~
本体の構成要素(祈願，嘆き，信頼，確信， 58:7)J r流れ去るがよい。衰え果てるがよ
賛美)に焦点を絞って考察し，ミクタム誇 い (10~9γ市「γわ7bI;1: 58:8)J r動揺させ
編に共通する特徴を見出そうと試みるもの 屈服させてください(泊.lrm/泊ヤ「相159:
である。 12)J r絶やしてください(円与~ 59:14)Jな
どの表現に見出せる。肯定的祈願は，単狼




掛けである。例えば， I:l'斤与甥 (God;56・2a，56: 祈穎の動機は，嘆きや信頼に暗示され
8，57:2，58:7，59:2，6，ω:12)，与水(God;14:1)， 
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A.・・・神への呼びかけ























































A 'tQ早2 • '* 刻齢
“my soul" 
evilspeaking 市 川院 本
B. evil thought 本 ホ
lie in w剖t * 刻候
StlT up S甘ife * * 
















(16乏)J ["私はい と高き神を呼びます やはりこの詩編の特徴である呪いの故であ
(57:3)J ["あなたは主，万軍の神，イスラエ ろう。詩編60編では，修辞疑問文の形式に












~ 16 56 57 
A 2 3 
B 2，4 4，5a 2a 
C 5，6 15b，IOI 3，4 
A…神への呼びかけ
B...詩人の信仰告白









































































詩編 16，56， 57編の賛美は， 信仰の確信と
直接的に連関している。即ち，賛美と確信
は表裏一体の表現形式である。詩編59編に る。即ち「陥れようとする者が絶えること
確信部分を見出せないが，賛美部分「あな なくわたしを踏みにじります (56:3)J r恐
たはわたしの砦の塔，苦難の日の逃れ場 れをいだくとき(56:4)Jr人々はわたしに対
(59・17b)Jに信仰の確信を読み取ることがで して災いを謀り (56:6)J rあなたの革袋に















































































は，詩編3，5-7， 17， 22， 25-28， 35， 39， 41， 
42-43， 51， 54-57， 59， 61， 63-64， 69， 71， 86， 
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7 I 7-10 
17 14・15
22 10-11，28-32 
39 5-12 2-4 
41 1 2-4 1 
42 1 4-5 1 
43 1 1 1 3-4 
“..・0・0..“・.，・.・H・.......・.
61 1 6-8 1 
63 1 2-4 1 5・9

































86 1-5 I 6-11 
88 7・13
:;;:12;:1329 





















































































続を祈願している。 Anderson，Psalms， 1:141. 
3 Thirtleは，表題の「教えのためのダピデの
ミクタム」の記述を根拠に個人的詩編と想定
している。 Thirtle，1百eTitles， 136. 
4 詩編16編に関しては本稿の後半部分で詳述
している。
5 Anderson， Psalms， 1:38 
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